Editorial by Reck, Janriê Rodrigues
Linhas editoriais de Políticas Públicas e Constitucionalismo 
Contemporâneo 
 
É com muito orgulho que a comunidade da Universidade de Santa Cruz 
do Sul comemora o recente resultado da avaliação trienal da CAPES sobre os 
programas de pós-graduação em Direito no Brasil. O programa de pós-
graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, o qual 
compreende os cursos de mestrado e doutorado, conquistou a nota 5, 
explicitando sua excelência acadêmica no Brasil. 
 
A revista do Direito não poderia deixar de congratular o programa. 
Nesta busca por excelência e qualidade a revista mantém sua linha editorial 
voltada para o debate das políticas públicas e do constitucionalismo 
contemporâneo. Neste sentido, temos artigos voltados para as seguintes 
problemática: monitoramento das práticas democráticas, análises 
multidisciplinares da corrupção, controle judicial das políticas de austeridade, a 
concepção de gestão públicas norteamericana, Direito agrário e sociedade de 
risco, consórcios públicos como solução para a gestão de resíduos e direito à 
moradia em contraste com direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 
 
Estas temáticas bem demonstram a conexão das linhas editoriais com 
os artigos publicados, assim como com a vocação comunitária e regional da 
Universidade de Santa Cruz do Sul. 
 
Com os votos de uma boa leitura,  
 
Prof. Dr. Janriê Rodrigues Reck 
Editor. 
